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啶潤?? Ultravijolično sevanje igra pomembno vlogo pri patogenezi različnih oblik kožnega 
raka. Otroška koža je bolj občutljiva na škodljive vplive sončnih žarkov, zato je ključnega 
pomena zgodnja primarna preventiva. Starši otrok so glavna ciljna skupina širjenja 
ozaveščenosti za preprečevanje kožnega raka.? 乡????? 乡??渠 摩灬潭獫?条? 摥污? 橥? 猠
pomočjo pregleda literature ugotoviti, kakšna je osveščenost staršev predšolskih otrok o 
zaščiti pred soncem.???瑯摥? ??污?? 啰潲?扬??湡? 橥? 潰楳??? 潺楲潭?? 摥獫物灴楶湡? 浥瑯摡?
dela. Opravljen je pregled in analiza domače ter tuje strokovne in znanstvene literature. 
?楴???瑵牡?? 歩? 獭漠 橯? ?灯牡扩??Ⱐ 橥? 扩??? 灲?? vsem v angleškem jeziku, iskali? 獭漠 橯? ??
pomočjo podatkovnih baz CINAHL in Medline ter s pomočjo spletnega brskalnika Google 
učenjak. ????汴慴椺? Čeprav se znanje staršev o zaščiti otroške kože pred soncem z leti 
izboljšuje, je zaščita otrok še? vedno pomanjkljiva. Najpogosteje uporabljeno zaščitno 
sredstvo je krema za zaščito pred soncem, čeprav je po pomembnosti uvrščena na zadnje 
mesto. Veliko staršev svoje otroke bolje zaščiti na plaži kot doma pri vsakdanjih zunanjih 
摥橡癮潳瑩?Ⱐ zaščita pa 獥? višjo starostjo otroka zmanjšuje. 剡???慶??楮?獫汥瀺? Poučevanje 
staršev o zaščiti pred soncem je zelo pomembno, saj?se s tem izboljša zaščita otrok pred 
škodljivimi sončnimi žarki. Še naprej je potrebno poudarjati pomen ustrezne zaščite in 
摥橳??漬?摡?? e sonce škodljivo tudi takrat, ko se otrok igra na domačem dvorišču ali v vrtcu. 
噳?扩湥? o zaščiti pred soncem bi bilo potrebno vključiti v zdravstveno vzgojo o zdravem 
življenj獫?洠 獬潧?⸠ Za boljšo preventivo posledic škodljivih sončnih žarkov bi bilo 
灯? rebnih več podobnih raziskav tudi na domačih tleh, saj bi tako ugotoviliⰠ歪攠橥??湡湪??
staršev najpomanjkljivejše⸠
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Tabela 1: Osveščenost staršev predšolskih otrok o zaščiti pred soncem?⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮⸮???
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Predšolski otrok je otrok? 潤? 牯橳瑶愠 摯? šestega leta starosti? ??番??? ?琠 ?氮?? ㈰ㄷ⤮? ?物? 瑥??
starosti se fizično in razumsko še ni sposoben zaščititi pred sončnimi žarki (Berneburg, 
?畲扥爬?㈰〹?Ⱐ??瑯? je pomembno osveščanje njegovih? staršev oz. skrbnikov? ⡇???汬?爠?琠
?氮Ⱐ ㈰ㄴ?⸠ 呯? 灯浥湩? namerno povečati globalno zavedanje? ?? 湥??牮潳瑩栠 獯湣???
spoznavati pozitivne in negativne učinke sonca in jim vzbuditi občutek odgovornosti? 摯??
zaščite? 灲?搠 獯湣??? ??潧?牳Ⱐ ㈰ㄲ⤮? Starši otrok so 瑡歯? ?污癮?? ?楬橮愠 獫異?湡? širjenja 
ozaveščenosti za preprečevanje kožnega raka, saj so vzor svojim otrokom, njihovo znanje 
pa je bistvenega pomena za pravilno zaščito otrok pred soncem (Gefeller et al.Ⱐ ㈰ㄴ?⸠
Otroška koža je v primerjavi s kožo odraslega človeka tanjša in slabše poraščena, do 
desetega leta starosti pa tvori tudi manj zaščitnega kožnega barvila, zato je bolj občutljiva 
na škodljive vplive sončnih žarkov? ?䝩 污扥牴?Ⱐ??牲???潳?Ⱐ ㈰ㄳ?⸠ Zaščita kože otrok je 
灯浥浢湡? 瑵摩? zato, ker veliko časa preživijo na prostem? 楮? ?漠 瑡歯? ?潬?? ??灯獴?癬??湩?
sončnim žarkomⰠ ??? ???汩歯? 潤? 潤牡獬?栠 ??? 獩? 獡浩? 湥? 浯??橯? 楮? ??? ?湡橯? ???潴潶?瑩?
ustrezne zaščite kože. Posameznik doseže več kot 50 % izpostavitve sončnim žarkom do 
獶潪???‱㤮⁬整?⁳瑡?潳瑩????牮?扵??Ⱐ?畲扥爬′〰??⸠?
?
Sončne opekline v otroštvu, ki jih povzroča ultravijolično ⡕嘩?獥癡湪?Ⱐ獯??污癮椠摥??癮楫?
瑶敧?湪? za razvoj malignega melanoma in drugih poškodb kože, zato je pomembno, da se 
zaščita kože pred škodljivimi sončnimi žarki začne že v zgodnjem otroštvu? ???牮?扵????
?畲扥爬?㈰〹?⸠ Preprečevanje?melanoma bi se lahko občutno izboljšalo 瑵摩???畳浥?橡湪???
楮景?浡?楪? 湥灯獲?摮漠 ?? 灯摳歵灩湯? 潴牯? , s čimer bi 灯獲?摮漠 癰汩癡?椠 瑵摩? 湡? ?湡湪??
浬?? ih staršev (Lebbe et al., 2015)⸠??瑯?橥???汯?灯浥浢湡???潤湪愠灲業?牮??灲????瑩癡Ⱐ
歩? 浯牡? 扩?椠 歯湴?湵楲?湡? 楮? 灲業?牮?? 獴慲潳瑩? 潴牯歡? ⡇牥楮?牴Ⱐ ?潮?潬Ⱐ ㈰ㄱ?Ⱐ 獡樠 獯?
otrokove navade pomembne predvsem za prvi dve desetletji življenja, ko je koža bolj 
楺灯獴?癬??湡⁳潮?甠⡇?污扥牴?Ⱐ???牡獣潳?Ⱐ㈰ㄳ㬠?潵⁥琠慬?Ⱐ㈰ㄲ?⸠?
?潴牥扮??橥?瑵摩?灲?癩?湡?異潲?扡?歯浢?湩牡湩栠 zaščitnih sredstev (Gilaberte, Carrascosa, 
㈰ㄳ?⸠ Večina otrok je še vedno zaščitena neustrezno in v večini primerov z le enim 
zaščitnim sredstvomⰠ楮?獩捥 r s kremo z zaščitnim faktorjem?⡋汯獴?牭?湮Ⱐ?潬????㈰ㄴ???
?潮 čna krema je pomemben način zaščite kože pred soncem, zato je ključno, da razumemo 
njen način delovanja in omejitve (Osterwalder et al., 2014). Od količine kreme je odvisna 
?㈠
?
njena učinkovitost, saj je dokazana razlika v razmerju med zaščitnim faktorjem in 
?aneseno količino. Če količino kreme, ki naj bi jo nanesli na telo, razpolovimo, se zaščitni 
晡歴潲⁤?汩⁺‱ⰵ –㌬㠠⡇楬?扥牴?Ⱐ??牲???潳?Ⱐ㈰ㄳ?⁃潵瑥?甠?琠慬⸬′〱㈩⸠ ?
Zadnje čase lahko opazimo vse več opozoril glede škodljivosti sončnih žarkov.??歯牡樠瘠
?saki reviji lahko opazimo člankeⰠ ki opozarjajo nanje ter opisujejo zaščitne ukrepe. 
Združenje slovenskih dermatologov je izdalo tudi revijo Moja kožaⰠ 瘠 歡瑥?椠 獯?
predstavljeni splošni ukrepi za zaščito pred soncem.?
???牮漠猠獯湣???????灲潧??洬?歩?条?楺癡橡橯?発?潪?瑥汪??楮?摥牭?瑯癥???潬潧椠楮?獥?楺癡橡?
潤? šolskega leta 2006/2007 v vse več vrtcih, od leta 2010 pa tudi v osnovnih šolah.??楬??
灲潧??浡? 橥? osveščanje staršev in otrok o škodljivih posledicah sončnih žarkov in 
灲?癥湴?癮楨?畫牥灩栮?????? a se vsako pomlad in vsako leto je vanj prostovoljno vključenih 
več vrtcev in osnovnih šol. Osveščanje staršev in otrok se izvaja s pripravo zgibank, 
灬慫?瑯瘬? računalniških projekcij in spletnih člankov? ????? –? Združenje slovenskih 
摥牭?瑯?潧潶Ⱐ㈰ㄷ⤮?
佳? eščanje staršev o zaščiti pred soncem lahko poteka individualno na rednih sistematskih 
pregledih otrok, lahko pa se organizirajo skupinska predavanja za starše. Medicinska sestra 
se lahko poveže z vrtci in v sodelovanju z vzgojitelji pripravi delavnice za 潴牯步Ⱐ歪敲?
preko igre spoznavajo učinke sončnih žarkov in preprečevanje poškodb kože zaradi sonca.?
K osveščenosti staršev o zaščiti pred soncem lahko?歭慬甠灯?牯橳瑶甠潴牯???摯灲楮?獥?瑵摩?
patronažna medicinska sestra⁮?⁤潭甮?
?
ㄮ? ? Sonce in koža?
䕮??楺浥搠灯 membnih funkcij kože je varovanje pred 啖 ?žarki s povečano tvorbo rjavega 
kožnega barvila melanina, ki absorbira energijo UV?žarkov in s tem preprečuje prodiranje 
汥 ?瑥?? v globlje plasti kože. Pri prekomernem sončenju se koža sama ne more obvarovati 
灲?搠? oškodbami zaradi sonca, zato so potrebni zaščitni ukrepi (Fiala Novak, 2014).?
?
?㌠
?
ㄮㄮ?? Ultravijolično sevanje?
Sončne žarke delimo v tri? 獫異?湥⸠ 䭲?瑫潶慬潶湩? ultravijolični C (啖? ?? žarki se 
popolnoma absorbirajo že v zgornjih plasteh ozona, zato nas ne dosežejo. Za poškodbo 
kože so odgovorni ultravijolični A (啖? ??楮 ?ultravijolični B? ?啖??? žarki (Godić, 2012). 
Dolgovalovni UVA žarki prodirajo v ?汯扬橥? plasti kože in povzročajo porj?癩??瘠 瑥??
fotostaranje (Škrk, 2015??Godić, 2012). Večje količine UVA?žarkov lahko povzročijo tudi 
湡獴慮?欠潰?歬?渠???牭?測?㈰ㄳ?⸠?牥摮橥癡汯癮??啖?? žarki povzročajo nastanek rdečine 
in sončnih opeklin ter poškodujejo 摥潫獩物扯湵歬敩湳歯?歩獬楮漠⡄之?⸠??污瑩癮愠癬潧??
啖? ?? 楮? 啖??? svetlobe pri nastanku melanoma še vedno ni povsem jasna, zato je 
priporočljivo omejiti izpostavljenost tako UVB??歯琠啖??? svetlobi (Godić, 2012). UVA?
žarki zelo dobro prehajajo globoko v vodo ter skozi oblake in steklo, UVB pa 獫潺椠潢污步?
prehajajo slabše, skozi steklo pa sploh ne prehajajo (Mervic, 2016). ?
ㄮㄮ?? Vplivi sonca na kožo?
Sonce je vir življenja in ima na človeka veliko pozitivnih vplivov. Izboljšuje počutje, 
povečuje obrambno sposobnost telesa in vpliva na nastajanje vita浩湡?䐠⡍?牶楣Ⱐ㈰〹???
ki je pomemben za razvoj in vzdrževanje mišično?skeletnega sistema, izboljšuje imunski 
獩?瑥洠 瑥?? 灯?楴楶湯? 癰汩癡? 湡? 歡牤楯癡獫畬?牮椠 獩?瑥洠 ⡇楬?扥牴??? ??牲?獣潳?Ⱐ ㈰ㄳ???
佭扲?? 楮? 獯摥??癣椠 ⠲〱㜩? 浥湩橯Ⱐ 摡? 業?? ?楴?浩渠 䐠 癬潧?? 瑵? i pri preprečevanju 
melanoma, vendar so na tem področju potrebne še dodatne raziskave.?
Zavedati pa se moramo tudi negativnih posledic sončnih žarkov (Mervic, 2009). Poznamo 
zgodnje in pozne škodljive posledice pretiranega izpostavljanja soncu. Zgodnje škod汪楶攠
posledice so sončne opekline, ki se pojavijo nekaj ur po izpostavljanju sončnim žarkom. 
Pozne škodljive posledice pa se pokažejo šele po desetletjih. Mednje štejemo staranje kože, 
業畮潳異牥獩?漠 楮? 歡湣?牯??湯獴? ⡊潵? ?琠 ???Ⱐ 2012). Do razvoja kožnega? 牡???
⡦潴潫慲?楯来湥??⤠ 灲楤?? ??瑯Ⱐ 步爠 啖? sevanje povzroča škodo na atomski in 
浩瑯桯湤物?獫椠 䑎䄮? ???瑩牡湯? 楺灯獴?癬??湪攠 獯湣甠 癰汩癡? 瑵摩? 湡? 灲???潤湪攠 獴慲?湪??
kože (fotogeneza), saj povzroča razpad kolagen獫?栠癬慫?渠楮?灯橡癩橯?獥?杵扥?⡂?牮?扵????
Surber, 2009). To se pospešeno pojavi predvsem na bolj izpostavljenih delih telesa, kot je 
摥湩?漠潢??? 䵥牶楣Ⱐ?〰㤩??
?㐠
?
ㄮㄮ?? Osveščanje staršev o zaščiti otroške kože pred soncem?
O zaščiti pred soncem lahko starše osveščamo na različne načine. Individualno sodelovanje 
s starši lahko poteka 瘠 zdravstvenem varstvu predšolskih otrok ali šolskih otrok in mladine?
na rednih sistematskih pregledih ali na domu ob obisku patronažne 浥摩?楮?步? 獥獴牥? ?
Kadivec (2007) navaja, da je prednost individualne učne oblike v dvosmerni?歯浵湩歡?楪 椠
楮? možnosti?灲?污??橡湪??灯獡浥?湩歵 ⸠Skupinska oblika osveščanja????灯瑥歡?瘠獫異?湡栠
楮 ?je primerna za 3‒15 ljudi⸠†
Sončne opekline v otroštvu igrajo glav湯?癬潧漠瘠灡瑯来湥?椠浡汩?湥?????污湯浡Ⱐ??瑯?橥?
zaščita otroške kože še toliko bolj pomembna (Berneburg, Surber, 2009). Medicinska 
獥獴牡??????灯浥浢湯?癬潧漠灲椠 osveščanju?staršev o ustrezni zaščiti pred nevarnimi učinki 
sončnih žarkov. Staršem mora dati tudi priporočila za preventivo kožnega raka (Cooley, 
兵?汥Ⱐ ㈰ㄳ??? Njena dolžnost je, da sproti pridobiva aktualna znanje in upošteva 
najnovejše smernice. Otrokom in staršem mor?? 扩?椠 ??汥搬? 灯浥浢湯? 灡? 橥? 瑵摩? 摯扲??
sodelovanje s starši ter partnerski odnos (䑯扲楮??Ⱐ ㈰ㄱ?⸠ Pomembna je zaščita pred 
soncem tudi med drugimi zunanjimi aktivnostmi, ne le na plaži (MervicⰠ㈰〹?⸠乩歡歯爠湥?
smemo pozabiti na zaščito tudi med oblačnim椠 摮?癩Ⱐ 獡樠 獫潺椠 潢污步? 灲潤??? 摯? 㠰? ┠
啖? ?žarkov (Jou⁥琠慬?Ⱐ㈰ㄲ?⸠
Upošteva se »pravilo sence«, ki pravi, da se moramo pred soncem umakniti, ko je senca 
krajša od našega telesa (Mervic, 2009). Izogibati se je potrebno tudi površin, ki odbijajo 
獶?瑬潢漠 (Berman, 2013). Najučinkovitejša zaščita pr敤 ? škodljivim sončnim žarkom so 
oblačila (Couteau et al.?2012), ki naj pokrijejo čim večjo površino kože in naj bodo lahkaⰠ
vendar gosto tkana, saj je prodiranje sončnih žarkov skozi take tkanine manjše. Oblačil愠
瑥浮楨?扡牶?扯汪??扳潲扩??橯?啖? žarke v primerjavi s svetlimi in tako bolj varujejo kožo. 
呫?湩湥Ⱐ kot sta na primer lan in beli bombažⰠ tako niso najboljša izbir?Ⱐ獡樠業?橯???汯?
nizek zaščitni? faktor (Cooley, Quale, 2013). Če je možno, izberimo oblačila z zaščitnim 
faktorjem 40 ali več. To so tkanine, ki so posebej obdelane ali izdelane iz vlaken, ki 
湡牡癮漠 扬潫?牡橯? ?汩? ?扳潲扩??橯? 啖? žarke, zaščitni faktor pa je označen na etiketi. 
Pomembno je tudi to, da so oblačila suha, saj mokra oblačila v veliki? 浥?椠 楺?畢楪??
zaščitno funkcijo (Berneburg, Surber, 2009). Za zaščito obraza uporabimo širok klobuk in 
sončna očala take oblike, ki onemogoča dostop UV?žarkom tudi iz strani in z 99–㄰?? ┠
啖? ?⁩渠啖?? zaščito (Cooley, Quale, 2013).?
?㔠
?
Za nepokrita področja telesa je potrebno uporabiti kemične produkte za zaščito pred 
獯湣?洠 ⡃潵瑥??? ?琠 ?氮?? 2012). V ta namen najpogosteje uporabljamo kremo za zaščito 
灲?搠 獯湣?洠 ???湮??潮?? ?琠 ?氮Ⱐ ㈰ㄴ? ⸠ ?潭敭扮?? 橥? 瑵摩? zadostna količina 湡湥??湥?
zaščitne kreme ⡊潵? ??? ?氮Ⱐ ㈰ㄲ?⸠ Kljub zadostni količini zaščitne kreme ne smemo 
podaljševati izpostavljenosti soncu (Berneburg, Surber, 2009⤮?
Uporabljati moramo zaščitne kreme širokega spektra, kar pomeni, da ščitijo tako pred 
啖? ?? 歯琠 瑵摩? 灲??? ?噂? žarki. Uporabili naj bi zaščitno kremo s sončnim zaščitnim 
faktorjem 30 ali več, krema pa naj bo vodoodporna (Gilaberte, Carrascosa, 2013). ??摥汥??
je vodoodporen takrat, kadar njegove zaščite po 2 x 20 minutnem ali 4 x 20 minutnem 
stiku z vodo ostane še vsaj 50???⡂?牮?扵??Ⱐ??牢?爬?㈰〹⤮? Večina vodoodpornih krem 
izgubi vodoodporen učinek po 40 minutah v vodi (Jou⁥琠慬⸬′〱㈩⸠ Zaščitni faktor pomeniⰠ
kolikokrat dlje smo lahko na soncu brez pojava opekline glede na nezaščiteno kožo. ?物?
uporabi kreme z zaščitnim faktorjem 15 smo lah歯?獯湣甠楺灯獴?癬??湩?ㄵ? krat dlje, kot če 
ne bi bili zaščiteni. Seveda to velja le v primeru, ko na kožo nanesemo zadostno količino 
zaščitne kreme (Škrk, 2015). ?
Pri otrocih mlajših od dveh let naj se zaščitna krema aplicira samoⰠ 歡摡?? 橥? 瑯? 牥??
灯瑲?扮漬? in izključno na predelih, ki niso zaščiteni z obleko in klobukom. Kreme naj ne 
癳?扵橥橯?獥獴慶楮Ⱐ歯琠? 瑡 ?潫獩扥湺潮?楮?潫瑯歲楬?渠⡇楬?扥牴?Ⱐ??牲?獣潳?Ⱐ㈰ㄳ??? Zaščitne 
kreme ohranjajo svojo zaščito 3 leta, shranjevati pa jih je potrebno na hladnem, 獡??獥????
瑯灬潴?? ⡮?? 獯湣甬? 瘠 ?癴?⤠ 湪楨潶?? učinkovitost zmanjšuje (Cooley, Quale, 2013). 
Priporočljivo je dnevno spremlja瑩? 啖 ?indeks in temu ustrezno prilagoditi zaščito. 
噲?摮潳?椠楮摥歳??浥搠?? 楮 ?6 izraža橯 ??浥?湯Ⱐ浥搠㜠 楮 ?9 visoko in višje od 9 zelo?癩獯???
獴潰?橯?啖? sevanja. Zaščitni ukrepi so potrebni pri vrednostih UV?indeksa 3 ali več (?????
–?Nacionalni inštitut za javno zdravje??2016). Uporaba zaščite pred soncem je potrebna tudi 
灯?業椠⡂?牭?測′〱㌩??
? ?
?㘠
?
?? ???䕎?
Namen diplomskega dela je s pomočjo?灲??汥摡??楴?牡瑵牥? ugotoviti, kakšna je osveščenost 
staršev predšolskih otrok o zaščiti pred soncem.? ?楬樠 摩灬潭獫???? 摥污? 橥? 灲?摳瑡癩?椠
灲?癩?湥? ukrepe za zaščito pred soncem.?Zastavili smo si naslednja raziskovalna vprašanja:?
•? Kako starši zaščitijo svo橥? otroke na plaži 楮 ⁫?歯?灲椠摲畧楨⁺畮?湪?栠摥橡?湯獴楨??
•? 䅬?? ?摲?癳瑶敮?? 発?潪?? staršev o zaščiti pred soncem v灬?癡? ??? 瑯?? 歡歯? 扯摯?
zaščitili⁯瑲潫?⁰牥搠獯湣?洿?
•? 䅬椠 se osveščenost staršev 灲?搠湥癡牮業?⁶灬?癩⁕?? žarkov⁺⁬整椠獰牥浩湪愿?
? ?
?㜠
?
?? 䵅呏䑅?䑅???
啰潲?扬??湡?橥?扩???潰楳???潺楲潭??摥獫物灴?癮??浥瑯摡?摥污⸠?牥?汥摡汩?楮??湡汩?楲?汩?獭??
domačo ter tujo? 獴牯歯?湯? 楮? ?湡湳瑶敮漠汩瑥??瑵牯⸠ ?獫?汩? 獭漠 橯? 瘠 潢?潢橵? 潤? 潫瑯扲??
2015 do februarja 2017 s pomočjo podatkovnih baz CINAHL ??畭畬?瑩癥? ?湤??? 瑯?
乵?獩湧? ?湤? 䅬汩?搠 ???汴栠 ?楴???瑵牥? ? in Medline ter s pomočjo spletnega brskalnika 
Google učenjak. Pri iskanju smo uporabili ključne besede v 獬潶敮獫?洠 橥?楫?? ? zaščita 
pred soncem, sončna krema, ultravijolično sevanje, zaščitni faktor, rak kože, osveščenost 
staršev, zdravstvena vzgoja in preventiva??in v angleškem jeziku ?獵渠灲潴??瑩潮Ⱐ?桩?摲?測?
獵測⁳畮??牥?測⁨??汴栠??畣?瑩潮Ⱐ灲?癥湴?潮Ⱐ畬?牡癩潬?琠牡摩慴楯測⁳畮⁰牯瑥?瑩潮⁦??瑯??⸠?
Pri iskanju literature smo se osredotočili na literaturo, ki ni starejša od 摥獥瑩?? 汥琮?
啰潲?扩?椠 獭漠 汩瑥??瑵牯Ⱐ kjer je celotno besedilo brezplačno dostopno, napisano 瘠
angleškem in slovenskem jeziku?? ter na članke, objavljene v znanstvenih in strokovnih 
牥癩??栮?? porabili smo logične 潰???瑥?橥? ?丯?乄Ⱐ?䱉⽏?? 楮? 久⽎?吮? Izključili smo 
članke, ki niso pomembni za obravnavo vsebine ali so se rezultati raziskav ponavljali. V 
končno analizo smo vključili 6 člankov, v katerih so avtorji ugotavljaliⰠv kolikšni meri 
starši zaščitijo svoje otroke pred soncem, nato pa še ??člankov, s katerimi smo predstavili 
ukrepe za zaščito pred soncem.?
? ?
?㠠
?
?? 剅婕??????
Za prikaz rezultatov smo uporabili članke, v katerih je bila izvedena raziskava o tem, 
koliko znanja imajo starši o zaščiti pred soncem ter katera zaščitna sredstva uporabljajo pri 
獶潪楨? 潴牯?楨⸠ ???畬瑡瑩? 灲????摡? 汩瑥??瑵??? 獯? 灯摡湩? 瘠 呡扥汩? ?? 潤? 湡橳? arejšega do 
najnovejšega članka. ? 嘠 ?abeli 2 so prikazani pravilni ukrepi za zaščito pred soncem 
različnih avtorjev.?
?㤠
?
?慢?污?? : Osveščenost staršev predšolskih otrok o zaščiti pred soncem?
?aslov članka? Območje/država in čas raziskave? ??潲??? 䵥?潤?? ?杯?潶??癥?
偡?敮???⁳畮?灲潴?捴??攠
?敧??敮?⁡湤⁰?敶慬敮捥⁯??
捯??潮??敬慮潣???挠湡????
慭潮?‷??敡??潬搠捨??摲?渠
?渠卷敤?渺⁣桡湧敳⁯?敲⁡?
㔭?敡??灥??潤 ????獳潮?整?
慬⸬′?ㄱ???
Južna Švedska, 2002 
?渠㈰〷??
Starši 7??整??栠???潫?
????愠?〰?⁳?⁢???⁶?
raziskavo vključeni 
starši otrok, rojenih 
?整愠ㄹ㤴?⁬??愠㈰〷?
pa starši⁯??潫Ⱐ
????湩栠???愠?㤹㤩??
?敳???灴??湡⁭整潤??
?灯?慢?? zaščitnih sredstev⁳???攠??????愠?〰㈠摯????愠??〷?
povečal??za 79,5 %: nošenje majice in uporaba sončne 
kreme se je povprečno povečal??za 29,5 %, zadrževanje 
?⁮潴?慮??栠灲潳????栠?渠獥?捩⁳?敤?⁤湥?愠灡?獥??攠
povprečno povečalo ?愠ㄲ?ⰵ‥??
Povečal?se je tudi odstotek starš敶Ⱐ??⁳????潧?扡?漠
sončenjuⰠ?渠???敲⁺愠ㄷⰷ? ??
?
Se nadaljuje …?
? ?
?㄰?
?
?慢?污‱?⁏ sveščenost staršev predšolskih otrok o zaščiti pred soncem –⁮?摡汪??慮橥?
?慳?潶? članka? Območje/država in čas raziskave? ??潲??? 䵥?潤?? ?杯?潶??癥?
?桩???敮?猠?畮⁥硰潳??攠
慮搠獵渠灲??散??潮??
灲敶慬敮捥??渠?畳?????愠????
?敬慴?搠灡?敮?慬⁦?捴????
??潢扩?獯?⁥?⁡?⸬??〱㈩??
??獴?慬???⁩渠?潶愠
?敬慮摩????湯?敭扥??
㈰〳? –??慮畡?′〰㐮?
1140 staršev otrokⰠ
獴???栠摯‱ㄠ???⸠? ?敳???灴??湡⁭整潤??
偲?⁶獡?潤湥?湩栠?畮慮??栠慫???湯獴?栠獯⁢???⁯???捩?
zaščiteni z različnimi zaščitnimi sredstvi: pokrivalo, 
zaščita z zaščitno?kremo s faktorjem ≥‱? , zadrževanje v?
獥湣?Ⱐ nošenje dolgih?oblačil in uporaba sončnih?očal. 
?穭敤??獥栠潴?潫???栠?攠????‶?? % zaščitenih z 摶???⁡???
več zaščitnimi sredstv椮?
?⁣潭灡??獯渠??⁰???敲?猠
潦⁳畮?灲??散??潮⁤???湧?
扥?捨?桯??摡?猠?湤?
敶敲?摡?⁯畴摯潲⁡捴?????敳?
?渠愠灯灵?慴?潮⁳慭灬攠潦?
?潵湧⁇敲?慮⁣桩???敮??䱩?
整⁡?⸬′〱㈩??
Nemčija, Severna 
?慶慲獫愬⁭敳?漠
䕲?慧敮⁺⁯?潬?捯??
灯????′〰ㄯ㈰〲??
2619 staršev otrokⰠ
獴???栠?敤″⁩渠㘠?整?? ?敳???灴??湡⁭整潤??
Raziskava je pokazala, da je zaščita z?oblačili⁺⁤潬?????
rokavi in hlačami⁩??敭湯⁳?慢?⸠? oljša je uporaba 
pokrivala in sončne kreme⸠Približno polovica staršev pa 
?攠灯?潲?愠??摩⁮愠??Ⱐ摡?獥?潴??捩???????⁶?獥湣???
Zaščita otrok na plaži je za približno 50?% boljša kot v 
domačem okolju.?
?
??⁮?摡汪番?‮⸮?
?…? ?
?ㄱ?
?
Tabela 1: Osveščenost staršev predšolskih otrok o zaščiti pred soncem –⁮?摡汪??慮橥?
?慳?潶? članka? Območje/država in čas raziskave? ??潲??? 䵥?潤?? ?杯?潶??癥?
䵡??敤????敲?敮??潮⁴漠
灲潭潴?⁳畮⁰???散???渠潦?
捨??摲?渠?䱯???整?慬⸬?㈰ㄲ???
???⁋潬潲慤??
??敮?敲??⁰??整?攠
㈰〴⁤漠灯????攠
㈰〷??
???潣? ?渠???桯???
družin??⁢??攠?慳?Ⱐ
????湩????愠ㄹ㤸Ⱐ???
imajo večje tveganje 
za pojav kožnega 
?慫愮″㐴⁯??潫⁶?
敫獰????敮?????⁩渠
㌳㌠?⁫潮??潬???
獫異?湩??
?慶?慬湯?
敫獰????敮???湡?
?整潤??
V povprečju se je zaščita pred soncem v kontrolni 
skupini zmanjšala z 63‥⁮愠㘲‥Ⱐ?⁥?獰????敮???湩?
獫異?湩 , kjer so staršem podajali znanje o pravilni zaščitiⰠ
灡⁰ ovečala z 62‥?湡‶?? ┮ ?
?整敲??湡??猠??⁩湡摥煵????
灡?敮???⁳?渠灲???捴?潮?
扥桡??潵?⁩渠?桥???捨????敮?
–⁲敳畬?猠??⁡⁣?潳??
獥捴?潮慬?獴畤?⁩渠?敲?慮??
???潳????慮測⁂潬??Ⱐ
㈰ㄴ???
Nemčija, Bavarska 
??慭扥??Ⱐ
???潬獴慤???
?ﱮ?扵??Ⱐ
卣桷慮摯??Ⱐ
䷼湣?敮???
㈰㄰??〱ㄮ?
Starši 4579 otrok, 
獴???栠?敤‵⁩渠㘠?整?? ?敳???灴??湡⁭整潤??
Raziskava kaže, da je največ otrok zaščitenih s sončno 
??敭漮?偯????慬?⁳漠?漠灯?潳??獴?⁮愠??畧敭??敳?甬⁮慴漠
獬敤?⁵灯?慢愠 zaščitn楨 ?oblačil,⁩?潧?扡???? sončnim 
žarkom med 11. in 15. uro ter nošenje sončnih očal??
?
Se nadaljuje …?
?ㄲ?
?
Tabela 1: Osveščenost staršev predšolskih otrok o zaščiti pred soncem –⁮?摡汪??慮橥?
?aslov članka? Območje/država in čas raziskave? ??潲??? 䵥?潤?? ?杯?潶??癥?
䕶潬畴?潮?潦?獵??灲潴散??潮?
?敡獵?敳⁦潲⁣桩?摲敮?
?䱥扢??整?慬⸬ ㈰?㔩??
䙲?湣??愬′㠮‹ –㈰⸠
㄰⸠㈰ㄱ??
ㄵ〲⁯??潫Ⱐ獴慲?栠ㄸ?
?整?慬?⁭慮?Ⱐ㠶㐠
anketiranih staršev⸠
?慺?獫潶慬湩?
獫異?湩?⁯??潣?⁤漠?㔠
?整??渠???潣??潤‱㔠?漠
ㄸ⁬????
?敳???灴??湡⁭整潤??
Dandanašnji starši?za zaščito otrok⁰潧潳????⁵灯?慢????漠
pokrivala, zaščitna oblačila, sončno kremo in sončna 
očala. Pogostejši??攠 tudi ponovni nanos sončne kreme.?
?
?ㄳ?
?
?慢?污?? : Ukrepi za zaščito pred soncem?
Naslov članka? Ukrepi za zaščito pred soncem?
卫?渠捡湣?????敶敮???攠
扥桡??潲?慮搠?畮⁰?潴?捴?潮?
?散潭?敮摡??潮????潯?敹Ⱐ
?畡?攬′〱㌩??
•? ?????扡??攠獯湣甠?敤‱???〠?渠ㄶ?〰⁵?漬?
•? zadrževanje v senci,?
•? ??潧?扡??攠獯?慲??敶??
•? nošenje temnih oblačil z dolgimi rokavi in hlačnicami,?
•? nošenje sončnih očal z velikimi okvirji? ?渠??㤹 –㄰??????????渠???? zaščito v kombinaciji z velikim klobukom??
uporaba kakovostne vodoodporne sončne kreme širokega spektra z zaščitnim faktorjem 30 ali več,?
•? preberite navodila za uporabo, ki so označena na izdelku za zaščito pred soncem,?
•? 異潲慢愠?慤 ostne količine sončne kreme, 2 mg/捭?Ⱐ
•? sončno kremo nanesite na telo 15 minut pred izpostavitvijo soncu in postopek ponavljajte vsaki dve uri, po kopanju 
慬??灯?敮????
•? izdelek za zaščito pred soncem shranjujte na hladnem mestu.?
卵渠灲??散??潮⁩渠捨????敮??
?敡????敳⁡?搠捨???敮?敳?
????慢????Ⱐ?慲?慳捯??Ⱐ㈰?㌩??
•? ?????扡??攠?灯??慮??敭甠獯湣甬?
•? uporaba vodoodporne sončne kreme širokega spektra z zaščitnim faktorjem 30 ali več,?
•? ??潧?扡??攠獥??慶?湡??? oksibenzin in oktokrilen v sončnih kremah,?
•? pri otrocih mlajših?od dveh let naj se sončna krema aplicira samoⰠ?慤????攠?漠?敳?灯??敢湯Ⱐ in izključno na predelih, 
ki niso zaščiteni z obleko in klobukom.?
?
??⁮?摡汪番攠⸮??
?…? ?
?ㄴ?
?
?慢?污?? : Ukrepi za zaščito pred soncem –⁮慤慬???慮橥?
Naslov članka? Ukrepi za zaščito pred soncem?
卵渠灲??散??潮 ????慮Ⱐ
㈰ㄳ???
•? ?????扡??攠??灯獴慶??敮?獴??獯湣甠?敤‱〺?〠?渠ㄶ?〰⁵?漬?
•? zaščititi se je potrebno tudi med oblačnimi dnevi,?
•? izogibanje površin, ki odbijajo svetlobo (voda, pesek, beton, sneg, površineⰠ扡??慮?⁮愠?敬????
•? izogibanje uporabe solarijev, saj je 15 do 20 minut solarija tako nevarnih kot celodnevna izpostavitev sončnim 
žarkom,?
•? uporaba zaščitnih oblačil,?
•? uporaba širokospekterskih vodoodpornih sončnih krem z zaščitnim faktorjem 30 ali več,?
•? 異潲? ba mineralnih sončnih krem, ki vsebujejo cinkov oksid in titanov dioksid,?
•? nanos sončne kreme 30 minut pred izpostavitvijo soncu, uporaba sončne kreme tudi pozimi, nanos zadostne količine 
sončne kreme,?
•? upoštevanje navodil proizvajalca sončne kreme,?
•? 灯湯?湩? nanos sončne kreme po stiku z vodo ali potenjem,?
•? uporaba balzama za ustnice z zaščitnim faktorjem.?
?
?
??⁮?摡汪番攠⸮??
?ㄵ?
?
?慢?污′ : Ukrepi za zaščito pred soncem –⁮慤慬???慮橥?
Naslov članka? Ukrepi za zaščito pred soncem?
Sredstva za zaščito pred 
獯湣敭? (Godić, 2012)?
•? ?????扡??攠獯湣甠?敤‱???〠?渠ㄶ?〰⁵?漬?
•? zadrževanje v senci z zavedanjem, da tudi v senci prejmemo 50‥⁕???獥?慮?愬?
•? uporaba zaščitnih oblačil in sončnih očal z UV?????????
•? izbira izdelkov za zaščito pred soncem širokega spektra z zaščitnim f慫?潲?敭??獡?′〠潺??潭愠㌰??
•? zgornja vrednost zaščitnega faktorja, ki je še smiselna in racionalna je 50 oziroma 50+ za osebe s kožnimi boleznimi,?
•? nanos zadostne količine izdelka za zaščito pred soncem 潤? ㄵ? 摯? ㌰? ??湵?? 灲敤? ??灯獴慶?????漠 ?潮捵? ?渠 ?愠 灯???摥?????
敮??潭敲湯Ⱐ?
•? ponovni nanos izdelka za zaščito pred soncem vsaki dve uri in po potenju ter kopanju.?
?桩???敮?慮搠??渠
灲潴散??潮?????湥扵??Ⱐ
卵牢??⁃Ⱐ㈰〹???
•? Izogibanje soncu dve uri pred in dve uri po tem, ko sonce dosežejo najvišjo stopnjo UV?獥?慮?愬?
•? nošenje lahkih poletnih oblačil z dolgimi rokavi in hlačnicami,?
•? oblačila naj bodo suha,?
•? nošenje klobuka in zaprtih čevljev,?
•? uporaba sončne kreme širokega spektra,?
•? ponovno nanašanje sončne kreme na suho kožo po plavanju,?
•? uporaba zadostne količine k?敭攬′???? 捭 ??
•? da zagotovo nanesemo na kožo dovolj sončne kremeⰠje priporočljivo kremo nanesti dvakrat. Prvič 45 min pred in drugič 15 
??渠灲敤⁩?灯??慶?????漠獯?捵??
?
Se nadaljuje …?
?ㄶ?
?
Tabela 2: Ukrepi za zaščito pred soncem –⁮慤慬???慮橥?
Naslov članka? Ukrepi za zaščito pred soncem?
??⁰????捴?潮⁡湤?
獵湳??敥湳??坨????漠?敬??
灡??敮?猠?䩯?⁥?⁡?⸬?㈰ㄲ?? ?
•? Izogibanje sončnim žarkom med 10:00 in 16:00 uro,?
•? nošenje zaščitnih oblačil, ?
•? uporaba vodoodporne sončne kreme širokega spektra z zaščitnim faktorjem 30 ali več,?
•? zaščita kože tudi med oblačnimi dnevi,?
•? nanašanje sončne kreme na izpostavljeno suho kožo vsaj⁯搠?〠摯″?⁭?湵?⁰?敤⁩?灯獴慶?????漠獯湣甬?
•? standardni nanos sončne kreme je 2 mg na kvadratni centimeter kože,?
•? 灯湯?湩⁮慮?猠??敭攠?獡??⁤?攠畲???渠灯???慶慮?甠慬?⁰潴敮?甬?
•? izogibanje površinam, ki odbijajo UV?žarke,?
•? ??潧?扡??攠獯?慲??敭??
•? dojenčkov, mlajših od 6 mesecevⰠne zadržujemo na direktnem soncu⸠
?ㄷ?
?
㐮ㄮ? Starši svoje otroke na plaži zaščitijo bolje kot pri drugih 
???慮????慫瑩???獴???
?? 牡?楳歡癯Ⱐ 楺癥摥湯? 浥?? 湯癥浢?潭? ㈰〳? 楮 ? 橡湵?牪 敭 ? ㈰〴? 瘠 䅶獴牡汩橩? 瘠 浥獴???
䵥?扯畲??Ⱐ乥???獴??Ⱐ?物獢?湥?楮? 䅤?污楤?? 瑥?? 湡? 乯癩?????湤楪?? 瘠浥獴甠䑵湥摩?Ⱐ獯?
ugotovili, da so bili otroci pri vsakodnevnih zunanjih aktivnostih zaščiteni z? različnimi 
zaščitnimi sredstvi?? 64 % jih je nosilo pokrivalo, 58 % jih je bilo zaščitenih z zaščitno 
kremo s faktorjem ≥?15, 32 % jih je večino svojega časa zunaj preživelo v senci, 24 % 
otrok je nosilo dolga oblačila, 11 % pa jih je uporabljalo sončna očala. Izmed vseh otrok?
jih je bilo 61 % zaščitenih z dvema?ali več zaščitnimi sredstvi??䑯扢楮獯渠?琠慬⸬′〱㈩⸠?
??? ???畬??瑯瘠 牡?楳歡癥?? 楺癥摥湥? v Nemčiji v mestu Erlagen z okolico pozimi leta 
㈰〱⼲〰?Ⱐ je razvidno, da starši svoje otroke na plaži zaščitijo bolje kot doma pri 
癳?歯摮?癮楨? ?歴?癮潳?楨⸠ Zaščita z dolgimi oblačili je izjemno slaba (doma 1,1? ??? 湡?
plaži 2,5?%), boljša je uporaba pokrivala (doma 74,3?%, na plaži 90,9?%) in sončne kreme 
⡤潭??㠸ⰶ? %, na plaži 89,6?%). Približno polovica staršev pa je pozorna tudi na to, da se 
潴牯?椠????橯⁶⁳???椠⡤?浡‴㠬?? %, na plaži 52,7‥⤠??椠整⁡氮Ⱐ㈰ㄲ⤮?
㐮㈮? Osveščenost?staršev o zašči?????敤?獯?捥洠 獥? ????瑩?
獰?敭?????
䭡牬獳潮? in sodelavci (2011) so v raziskavi, izvedeni na jugu ŠvedskeⰠ s statistično 
pomembno razliko (p < 0,0001) ugotovili porast uporabe zaščitnih sredstev 潤⁬整?′〰㈠摯?
汥瑡?㈰〷⸠? poraba sončne kreme????橥? zvišala ??㘲ⰴ???湡?㠰ⰷ??Ⱐ?灯牡扡?浡橩???灡???
㐳ⰴ? ?湡?㔶ⰳ? %. Povečalo se je tudi zadrževanje v senci (z 8,4? ?湡?ㄸⰷ? ⤠楮?湯瑲?湪???
灲潳瑯?楨?⠷ⰷ??????ㄸⰲ? %) v času, ko je sončno UV?sevanje najmočnejše. Otroci se tudi 
manj časa (z 31,4???湡?㈲ⰲ? %) zadržujejo goli na soncu. Prisotnost sončnih opeklin je 
skoraj nespremenjena oziroma se je celo rahlo povečala (?? 㐳ⰲ? ?? ??? 㐳ⰴ? ?⤮? 呯?
ugotovitev lahko pripišemo dejstvu, da vse več družin letuje v ????牡晳? 楨 ?območj楨 ??歩?獯?
izpostavljena močnejšemu soncu. Po ??潴潶?瑶慨?牡?楳歡癥?橥?汥瑡?㈰〲? ??瑯癡汯?㈹ⰷ? ┠
潴牯欬?汥瑡?㈰〷?灡?㌹ⰱ???潴牯欬? vključenih v raziskavo. Povečal pa se je tudi odstotek 
staršev, ki se izogibajo sončenju (z 6,2‥⁮?‷ⰳ? ⤮??
?ㄸ?
?
?潤潢?漠牡?楳歡? o, katere rezultati predstavljajo statistično pomembno razliko (p < 0,05),?
獯? 湡牥摩??? ??扢?? 楮? 獯摥汯癣椠 ⠲〱??? 汥瑡? ㈰ㄱ? 瘠 ?牡湣楪????潴潶?汩? 獯 , da dandanašnji 
starši 灯?潳??橥?異潲?扬??橯?灯歲楶?汯?⠹????????猬?㤰? % včasih), zaščitna oblačila (92?┠
摡湥猬? 㠴? % včasih), sončno kremo (89??? 摡湥猬? 㠰? % včasih) in sončna očala (63? ┠
摡湥猬?㐴? % včasih). Pogostejši? je tudi ponovni nanos sončne kreme⸠⠸????摡湥猬?㜴? ┠
včasih)??
???楳歡癡Ⱐ izvedena v Nemčiji leta 2010/2011Ⱐdokazuje, da se je zaščita? 瘠灲業?牪?癩???
牡?楳歡癯Ⱐ izvedeno na Švedskem med letoma 2002 in 2007??povečala. Ugotovili so, da 
㘹ⰲ? ?? 潴牯欠 灯?潳瑯? 潺楲潭?? 癥摮漠 潳瑡橡? ?? 獥湣椠 浥搠 ㄱ⸠ 楮? ㄵ?? 畲漬? 㜹ⰷ? ?? 灲椠
izpostavitvi soncu pogosto oziroma vedno uporablja oblačila, v 21,6????物浥牯瘠灡?獯?瑡?
oblačila z UV?zaščito. 83,2? ?? 潴牯欠 異潲?扬??? 灯歲楶?汯⸠ 㘲ⰸ? ?? 橩?? 牥摫漠 潺楲潭??
občasno uporablja sončna očala, pogosto oziroma vedno pa 橩栠異?牡扬???汥?㈰ⰲ???潴牯欮?
㠹ⰹ? % jih je namazanih z zaščitno kremo. V 58,5???灲業?牯?? je ta z zaščitnim faktorjem 
㌰ –㔰Ⱐ瘠㜸ⰹ‥⁶??扵橥?啖??晩汴敲?⁶‸?‥⁪攠湡湥獥湡⁮?⁶獥⁩?灯獴?癬??湥⁤?汥⁴?汥獡⁩??
橥? 瘠 㤸ⰷ? ?? 灲業?物栠 ??湥獥湡? 瘠 ??摮橩栠 瑲楤???瑩?? 浩 湵瑡栠 灲?搠 ??灯獴慶楴癩橯? 獯湣??
?䭬潳??牭?湮Ⱐ?潬??Ⱐ㈰?㐩??
㐮㌮? ???慶獴???????????? staršev o zaščiti pred soncem vpliva 
na zaščito otrok v praksi?
???畬??瑩?牡?楳歡癥?瘠䭯汯??摵????物??琠??⸬?㈰ㄲ??獯?灯歡??汩Ⱐ摡?獥?橥?瘠歯湴牯汮??獫異?湩??
歩?湩?灲?橥浡 la informacij o pravilni zaščiti pred soncemⰠuporaba zaščitnih oblačil 潤?汥瑡?
㈰〴?⠴㔬?? %) do leta 2007 povečala na 46,4?%, v eksperimentalni skupini, kjer so starše 
楮景?浩牡汩?漠灲?癩?湩栠?歲?灩?Ⱐ灡???㐶ⰸ???湡?㐹ⰶ??⸠啰潲?扡?灯歲楶?污?灲椠歯湴牯汮??
獫異?湩?獥?橥???㔰? % (leta 2004) povečala na 50,6??Ⱐ灲椠?歳灥物浥湴慬湩?灡???㔰ⰶ??????
㔲ⰵ? %. Zadrževanje v senci 獥????瘠歯湴牯汮??獫異楮??潤?汥瑡?㈰〴?⠵㘬???⤠摯?汥瑡?㈰〷?
zmanjšalo na 53,4??Ⱐv eksperimentalni skupini pa povečalo z 55???湡??㜬???⸠ Zaščitno 
歲?浯? 橥? ?? 歯湴牯汮?? 獫異楮?? 汥瑡? ㈰〴? 異潲?扬??汯? 㠶ⰲ? ?? 潴牯欬? 汥瑡? ㈰〷? 㔳ⰴ? ?Ⱐ ??
?歳灥物浥湴慬湩? 獫異?湩? 灡? 汥瑡? ㈰〴? 㠲ⰲ??? 潴?潫Ⱐ汥瑡? ㈰〷? 灡? 㠳ⰸ??⸠?潮??? 獥? 橥? ??
歯湴牯汮??獫異?湩?瘠汥瑵?㈰〴?楺潧楢慬漠㜸????瑲潫Ⱐ汥瑡?㈰〷?灡?㜷??Ⱐ???歳灥物浥湴慬湩?
獫異?湩? 灡? 汥瑡? ㈰〴? 㜷ⰸ??? 楮? 汥瑡? ㈰〷? 㠰ⰶ? %. V povprečju se je tako zaščita pred 
獯湣?洠 瘠 ?潮瑲潬湩? 獫?灩湩? zmanjšala z 63? ?? 湡? 㘲? ?Ⱐ ?? ?歳灥物浥湴慬湩? 獫異?湩? 灡?
povečala z 62? ?? ??? ??? ?⸠ 嘠 ?歳灥物浥湴?汮?? 獫異?湩? 獯? 扩??? ??潴潶?橥湥? 獴慴? stično 
?ㄹ?
?
灯浥浢湥?牡?汩步?潤?汥???㈰〴?摯?汥瑡?㈰〷? pri uporabi oblačil (p???〬〱?Ⱐ灯歲楶?氠⡰???
0,02), zadrževanjem v senci (p???0,002), uporabi sončne kreme (p???〬〰ㄩ?楮?楺潧楢慮橵?
潰潬摡湳步??? 獯湣?? ⡰? ?? 〬〰㐩⸠ ??癥摬?? 獯 ? ???楳歡癯Ⱐ 歡瑥??? ?楬樠 橥? 扩?漠 畧潴潶?瑩Ⱐ ?汩?
izobraževanje staršev in otrok vpliva na znanje in uporabo zaščite v praksi. Raziskava je 
trajala tri leta. Vsi starši, ki so bili vključeni v raziskavoⰠ獯?扩???癳?歯?汥瑯?灯癡扬??湩?湡?
dermatološki pregled otroka in kratek intervju o zaščiti pred soncem. Po dermatološkem 
灲??汥摵? 獯? 灲?橥汩? 灩獭漬? 瘠 歡瑥???? so bili obveščeni o povprečnem številu kožnih 
znamenj pregledanih otrok in številu znamenj njihovega otroka. Starši, vključeni v 
?歳灥物浥湴慬湯?獫異?湯Ⱐ pa so dobivali pisma vsako leto. Leta 2005 so dobili štiri pisma, 
leta 2006 prav tako štiri, otroci enega, leta 2007 pa starši tri in otroci dv??灩獭?⸠嘠灲癥??
pismu so bile vsako leto predstavljene osnovne informacije o kožnem raku in vzrokih zanj, 
瘠摲畧 em pismu so bili na podlagi družinske anamneze in otrokovega fenotipa (barva las, 
oči in kože, število sončnih peg in nagnjenost k opeklinam/porjavitvi glede na enourno 
nezaščiteno izpostavljenost soncu) predstavljeni rizični faktorji. Ostala pisma so vsak漠汥瑯?
govorila o učinkovitosti načinov zaščite proti soncu. Pisali so o senci, sončni kremi, 
oblačilih in pokrivalihⰠ 楺潧楢慮橵? 潰潬摡湳步浵? 獯湣甮? ?楳??Ⱐ 湡浥湪?湡? 潴牯歯?Ⱐ 獯?
扩??? 癳?扩湳?漠 灲業?牬橩癡? 灩獭潭? za staršeⰠ 汥? 摡? 獯? 扩??? 湡灩獡湡? 湡? 牡癮椠 湪?桯癥???
牡?畭敶?湪?Ⱐ tako da so jih lahko prebrali in razumeli brez pomoči staršev⸠Družinska 
anamneza je zajemala podatke o družinskem prihodku, izobraženosti staršev, njihovi rasi. 
Glede zaščite je anamneza vsebovala podatke o tem, ali so bili izpostav汪??椠獯湣甠浥搠ㄱ??
楮?ㄵ⸠ uro več kot 15 minut na dan, kako so jih zaščitili (oblačila, klobuk, senca, sončna 
歲?浡?Ⱐ koliko so tedensko izpostavljeni soncu ter ali so imeli kakšne opekline. Anamneza 
je zajemala še dodatna vprašanja, 楮?獩捥?? ?汩?癥摯Ⱐ歡 ko se kožni rak zdravi, torej kako 
zdravniki pristopijo k zdravljenju melanoma, ali mislijo, da dovolj dobro zaščitijo otroka, 
摡?湥?扯?摯扩??牡歡?? V pismih so bili najbolj poudarjeni podatki glede uporabe zaščitnih 
oblačil in izogibanju opoldanskemu soncu??
? ?
?㈰?
?
?? ???偒????
Za zaščito pred škodljivimi sončnimi žarki je pomembno, da se tako otroci kot tudi odrasli 
izogibamo škodljivim sončnim žarkom med 10:00 in 16:00 uro ⡃潯汥??? 兵?汥Ⱐ ㈰ㄳ?⸠
Priporočljivo je tudi dnevno spremljanje UV?楮摥歳?Ⱐ 獡樠 污桫漠 瑥浵? 灲業?牮漠
灲楬??潤業?? zaščit???????Ⱐ2016). Zaščita kože je potrebna tudi med oblačnimi dnevi (Jou 
?琠 ?氮Ⱐ ㈰ㄲ??? ????楢?瑩? 獥? 橥? 灯瑲?扮?? površinam, ki odbijajo svetlob漠 ⡮?? 灲業??? 癯摡??
pesek, beton, sneg in površineⰠ 灯扡?癡湥? 湡? ??汯⤠ ???牭?測? ㈰ㄳ? ⸠Oblačila naj bodo 
lahka, gosto tkana in temnih barv, pokrijejo naj čim večjo površino kože (Cooley, Quale, 
2013). Če je možnoⰠizberemo oblačila z UV?zaščito. Oblačila naj bodo suha (Berneburg, 
?畲扥爬?㈰〹?⸠?潭敭扮漠橥?瑵摩?? ošenje širokega klobuka in kakovostnih sončnih očal, ki 
業?橯? 啖??? 楮? 啖?? zaščito ⡃潯汥?Ⱐ 兵????? ㈰ㄳ? . Uporaba sončne kreme je po 
pomembnosti zaščitnih sredstev na zadnjem mestu ?䭬潳??牭?湮???潬?????〱㐩??乡??獴?? 橯 ?
橥? 灯瑲?扮?? na suho kožo 潤? ㄵ? 摯? ㌰? 浩湵?? 灲?搠 楺灯獴?癩?癩橯? 獯? cu v količini 2 mg 
kreme na kvadratni centimeter kože (Jou et al., 2012).?Uporabimo sončne kreme široke???
獰?歴牡? ⡇楬???牴?Ⱐ??牲?獣潳?Ⱐ ㈰ㄳ??? Sončna krema naj bo vodoodporna, s čim višjim 
zaščitnim faktorjem ⡇楬?扥牴?Ⱐ ??牲???潳?Ⱐ ㈰ㄳ?⸠ 佴牯?Ⱐ mlajših? 潤? 㘠 浥獥???Ⱐ ???
izpostavljamo kemičnim produktom za zaščito pred soncem, otrokeⰠmlajše od dveh letⰠ灡?
zaščitimo s sončno kremo samo, kadar je to neizogibno ⡇楬?扥牴?Ⱐ??牲?獣潳?Ⱐ㈰ㄳ???乡?
otroški koži, občutljivi na kemikalije v zaščitnih kremahⰠ 橥? priporočljiva uporaba 
mineralnih zaščitnih krem, ki vsebujejo cinkov oksid in titanov dioksid (Berman, 2013).?
Ne smemo pa pozabiti niti na zaščito?ušes, tilnik??楮⁳?潰?氠⡍?牶楣Ⱐ㈰〹???
Raziskava v nemškem mestu Erlagen je pokazala, da starši svoje otroke?na plaži zaščitijo 
扯汪?? 歯琠 摯浡? 灲椠 ??畧楨? ?畮?湪?栠 摥橡癮潳?楨? ter da se s starostjo otroka zaščita 
zmanjšuje. Kampanje, ki učijo pravilne zaščite pred soncem, bi morale dati večji poudarek 
tudi na zaščito pri drugih zunanjih 摥橡癮潳瑩?? ?渠 湥? 獡浯? 湡? plaži (Li et al., 2012). V 
牡?楳歡癩Ⱐ歩?橥?扩???楺癥摥湡?湡?????牳步?Ⱐ so ugotovili, da je večina otrok zaščitenih le z 
enim zaščitnim sredstvom, več kot polovica pa jih je bil?? zaščitenih nezadostno. 
Najpogosteje so uporabili kremo z zaščitnim faktorjem,?ki pa je po pomembnosti uvrščena 
med manj pomembno zaščitno sredstvo, saj je pomembnejše?nošenje primernih oblačil ter 
歬潢畫愠?䭬潳??牭?湮Ⱐ?潬??Ⱐ㈰ㄴ???
Rezultati raziskav v tujini so pokazali, da se osveščenost staršev o zaščiti pred soncem z 
leti povečuje, s tem pa se izboljšuje tudi odnos do zaščite. Li 楮? 獯? 敬 ?癣?? ⠲〱?⤠ 獯? ??
?㈱?
?
牡?楳歡癩Ⱐ楺癥摥湩?湡???癡牳步洠汥瑡?㈰〱⼲〰?Ⱐ ugotovili, da je zaščita?潴 rok z oblačili 
楺橥浮漠?污扡Ⱐ saj je bilo v domačem okolju le 1,1 % otrok zaščitenih z dolgimi oblačili, na 
plaži pa 2,5 %.??潲椠楮⁳潤 敬 ?癣?? (2012) navajajo, da se je v eksperimentalni skupini zaščita 
otrok z zaščitnimi oblačili do leta 2007 povečala skor?樠湡?灯汯癩?漮??潤潢湥?畧潴潶?瑶攠
湡癡橡橯? 瑵摩? 䭡牬獳潮? 楮? 獯??污癣?? (2011) v raziskavi, izvedeni na jugu Švedske med 
letoma 2002 in 2007, kjer so ugotovili tudi to, da se povečuje odstotek staršev, ki se 
izogiba sončenju. V Franciji je bilo leta 2011 ug潴潶?橥湯Ⱐ 摡? 㤲? % staršev uporablja 
zaščitna oblačila za s癯???潴牯步????扢???琠?氮???〱㔩?? Vse večja je tudi zaščita z drugimi 
zaščitnimi sredstvi, kot so nošenje klobučka, iskanje sence, izogibanje soncu sredi dneva, 
uporaba sončnih očal ter mazanje z zaščitno kremo ??扢???琠慬⸬′〱㔩⸠?
V treh raziskavah so raziskovali povečanje oziroma zmanjšanje uporabe zaščitnih sredstev 
v obdobju nekaj let. V vseh treh raziskavah je bila ugotovljena povečana uporaba sončne 
kreme, zaščite z oblačili ter zadrževanje v senci. Nošenje pokrivala je bilo povečano v eni 
raziskavi. Znotraj ene izmed raziskav je bilo ugotovljeno zmanjšanje uporabe zaščitne 
kreme in zadrževanja v senciⰠ in sicer med skupino ljudi, ki ni bila deležna dodatne 
?摲?癳瑶敮??発?潪?? v času poteka raziskave. V večini primerov je uporaba zaščitne kreme 
še vedno na prvem mestu. Nekaj staršev svoje otroke zaščiti tudi z oblačili z zaščitnim 
faktorjem, vendar je bilo to področje vključeno le v eno izmed pregledanih raziskav. V 
splošnem se zaščita pred sončnimi žarki povečuje. Vse več otrok uporablja tudi pokrivala 
in sončna očala, vendar je tukaj potrebno poudariti, da morajo biti slednja kakovostna?
???扢???琠?氮Ⱐ㈰ㄵ㬠䭬潳??牭?湮Ⱐ?潬??Ⱐ㈰ㄴ㬠?潢扩湳潮??琠?氮Ⱐ㈰ㄲ㬠?椠?琠?氮Ⱐ㈰ㄲ㬠??物?
?琠慬⸬′〱㈻???牬獳潮⁥琠?氮Ⱐ㈰ㄱ?⸠
?enimo, da bi bilo potrebno pri uporabi zaščitne kreme dati več橩? 灯畤?牥?? 瑵摩? 湡? 瑯??
katere zaščitne filtre vsebuje krema?? in starše poučiti o tem, kateri filtri so za otroke 
primerni in kateri škodljivi. Ugotavljamo, da starši še vedno na kožo nanašajo premajhno 
količino zaščitne kreme. Ugotavljamo tudi razliko v zaščiti pred soncem doma in na plaži. 
?潴牥扮漠扩?扩?漠摡瑩??? č橩?灯畤?? 敫 ?na to, da je sonce škodljivo tudi, ko nismo na morju. 
Zaščita je potrebna tudi, ko se otrok igra na domačem dvorišču ali v vrtcu, ne glede na to, 
ali je dan sončen ali oblačen. Čeprav nam oblačni in vetrovni dnevi dajo občutek, da 
zaščita pred? sončnimi žarki ni potrebna, se moramo zavedati, daⰠ歯琠 ?潵摡牪?橯? ?潵? 楮?
獯摥污癣椠 ⠲〱??Ⱐ večina UVA?žarkov prodira skozi oblake in je za kožo prav tako 
škodljiva⸠
?㈲?
?
Poučevanje staršev o zaščit椠 灲?搠 獯湣?洠 橥? ???漠 灯浥浢湯⸠ 呯? 污桫?? 癩摩浯? 瑵摩? 楺?
牡?楳??癥Ⱐ 歩? 獯? 橯? 楺癥摬?? ?潲椠 楮? 獯摥污???? ⠲〱??? 瘠 婄䄠 浥搠 汥瑯??? ㈰〴? 楮? ㈰〷 ⸠
??潴潶?汩? 獯 , da se je v kontrolni skupini, v kateri staršem niso podajali znanja o zaščiti 
灲?搠獯湣??Ⱐ zaščita v povprečju zmanjšala za en odstotek, v eksperimentalni skupini, 歪敲?
so starše 歯湴?湵楲?湯? poučevali o pravilnih preventivnih ukrepi栬? pa povečala za tri 
潤獴潴步⸠?
呥浥? o zaščiti pred soncem bi bilo potrebno vključit v zdravstveno vzgojo o zdravem 
življenj獫?洠?汯??Ⱐ灯獴?污?湡樠扩?摥氠潴牯歯癥条?癳?此?湡⸠传瑥洠湡樠 bi osveščale šole, 
灥摩慴?椬?摥牭?瑯???椠楮?浥摩?楮獫攠獥獴牥?? Cilj je naučit??otroke in njihove staršeⰠ??歯?獥?
izogniti škodljivim posledicam izpostavljenosti soncu med zunanjimi dejavnostmi 
⡇楬?扥牴?Ⱐ??牲???潳?Ⱐ?〱㌩??
嘠?汯癥湩橩?灯?湡浯?灲潧??洠噡牮漠猠獯湣?? , v katerem sodelujejo vrtci in osnovne šole. 
Namen programa je seznaniti otroke in njihove starše o škodljivih vplivih sončnih žarkov 
na kožo ter jih seznaniti s pravilnimi zaščitnimi ukrepi (NIJZ, 2017).? 婡湩?楶漠 扩? ?楬??
ugotoviti, kakšne p牯???浥⁮?⁴?⁴敭漠業?橯⁶⁴番楮?⁩渠?楨⁰物??牪?瑩⁳⁰牯???浯?⁖?牮漠??
soncem, vendar omenjenih podatkov v pregledani literaturi nismo našli.?
乡? 潳湯癩?灲??汥摡?瑵??? 汩??牡瑵牥???潴慶汪慭漬? 摡? 橥? 扩??? ??摮橡? ???楳歡癡?湡??橥湡?汥瑡?
㈰ㄱⰠ??湩?楶漠扩?扩汯???潴潶?瑩Ⱐ kakšno je stanje osveščenosti ter zaščite v zadnjih petih 
oziroma šestih letih. 乡??汪?Ⱐ?汩?橥? osveščenost in zaščita boljša v državah, kjer imajo 瑵摩?
na šolah zaposlen??浥摩?楮獫攠獥獴??Ⱐ獡樠??湩?漬?摡?污桫??癥汩歯?灲楰?浯牥橯?欠?湡湪甠
潴牯?? in staršev.?Veliko informacij o zaščiti pred soncem je moč 灲楤潢楴??瘠牥癩??栠楮?湡?
spletu, še posebej v pomladnih in poletnih mesecih. Vendar ?攠 ????灯牡橡? vprašanje, ali so 
癳?? 楮景?浡?楪?? 癥牯摯獴潪湥⸠ 婡湩?楶愠 扩? 扩??? 牡?楳歡癡? 漠 瑥洬? ?汩? 橥? 歬?畢? 癳?洠
informacijam o zaščitnih ukrepih znanje staršev res tako dobro, kot se morda zdi na prvi 
灯?汥搮? ??? ?牥扲?湥? 汩??牡瑵??? ??潴慶汪慭漠 tudi to, da si strokovnjaki na področju 
dermatologije in pediatrije niso povsem enotni. Največja neenotnost je opažena na?
področju sončnih krem, saj ne歡瑥?椠潤獶?瑵??橯?異潲?扯?汥? 瑥 ?, spet drugi pa priporočajo 
le izogibanje določenim sestavinam v kremah.????摬???浯Ⱐ摡?獥????摲??獴癥湯?発?潪漠??
zaščiti pred soncem vključ??瑵摩????潪?瑥汪攬?獡樠?漠潮椠瑩?瑩Ⱐ?椠潴牯歡?畳??牪? jo v času, ko 
橥?汥?瑡?瘠癲??甮?䵥湩?? , da so starši odgovorni za to, da imajo otroci v vrtcu primerna 
oblačila, sončno kremo, širok klobuček in kakovostna sončna očala, vzgojitelji pa morajo 
灯獫牢?瑩Ⱐ摡?? troci ta zaščitna sredstva pravilno uporabijo ter jim zagotoviti igro v senci. 
?㈳?
?
Na tem področju bi 扩??? 灯瑲??湡? večja odgovornost tako ?? strani staršev kot tudi 
発?潪?瑥汪敶⸠ ?
?㈴?
?
?? ZAKLJUČEK?
???灲??汥摡湩栠???楳歡瘠 je razvidno, da osveščenost staršev predšolskih otrok o zaščiti pred 
soncem z leti narašča. Še vedno je najpogosteje uporabljeno zaščitno sredstvo krema za 
zaščito pred soncem, vendar narašča tudi uporaba ostalih zaščitnih sredstevⰠkot so nošenje 
primernih oblačil, klobučka in sončnih očal, zadrževanje v senci ter izogibanje sončnim 
žarkom sredi dneva. Potrebno je še naprej osveščati?starše o pravilni zaščiti?灲?搠獯湣?? Ⱐ
橩洠灯摡瑩??湡湪?? tudi o zaščiti otrok v domačem okoljuⰠ瘠?潲?栠楮?灯?業椮?䵥湩?漬?摡?
imajo starši pomanjkljivo znanje tudi o tem,? katere sestavine kemičnega produkta za 
zaščito pred soncem so za otroško kožo primerne in katere ne, zato bi bilo dobro raziskati 
獬敤湪?? in temu dati večji poudarek.?
䵥摩捩湳步? 獥獴牥Ⱐ 歩? ??污橯? 湡? 灲業?牮椠 牡癮?? ?摲?癳瑶敮?条? 癡牳瑶?? 扩? 污桫漠 楺癥摬??
牡?楳歡癯? 瑥洬? kakšna je osveščenost staršev predšolskih 潴牯欠灲?搠獯湣??⸠??? 潳湯癩?
灲楤潢汪?湩栠 灯摡瑫潶? 扩? 灯瑥洠 灲楰??癩?? ? ?摲?癳瑶敮潶??潪? o delavnico o zaščiti pred 
獯? 捥? ? za starše? ?? 癲瑣楨⸠ ?物灲?癩??? 扩? 污桫漠 瑵摩? zloženko z najpomembnejšimi 
楮景 rmacijami, ki bi jo starši prejeli po končan椠 摥??癮楣?⸠ ?漠 楺癥摢??
?摲?癳瑥癮潶??潪湥??? 摥污癮楣?? bi staršem omogočile 灲???牪?湪?? teoretičnega in 
praktičnega ?湡湪? , ki bi ga starši lahko 灯湯癩汩? 灯? ?湥洠 ?汩? 灯? 瑲?栠 浥獥?楨? 楮? 瑡歯?
畧潴潶?汩?湡灲?摥??瘠獶潪敭??湡湪甮??摲?癳瑶敮潶??潪湯?摥污癮楣?? bi bilo priporočljivo 
ponuditi staršem v 癲瑣甠癳?歯⁰潭??搮?
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